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Transkription: 1 [Ny]mphis Lauren[ti-]
2 [b]us pro salute
3 [Imp(eratoris) C]aes(aris) M(arci) A[[ureli]]
4 [[[Severi Alexa]ndri]] P(ii) [Fel(icis)]
5 [Aug(usti)] Sex(tus) Ca[tius]
6 [Cleme]ntin[us leg(atus)- - -]
7 - - - - - -
Übersetzung: Den laurentinischen Nymphen (geweiht) zum Wohl des Imperators, Caesar Marcus
Aurelius Severus Alexander Pius Felix Augustus, hat Sextus Catius Clementinus......
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment an allen Seiten abgeschlagen.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1880 zwischen Zahlbach und Finthen gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Depot, Inv.Nr. S 1232
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